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Laman web kini merupakan salah satu Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang utama 
di dalam sistem pendidikan di negara ini. Namun begitu, didapati bahawa pelajar 
Sarjana Pendidikan (MTD) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
masih belum menguasai kemahiran membina laman web. Justeru, ~ajian ini dilakukan 
bagi menghasilkan Manual Asas Pembinaan Laman Web (MAPL W) yang boleh 
dijadikan sebagai bahan rujukan pembelajaran pelajar MTD, KUiTTHO. Seramai 126 
orang pelajar semester 3 (sesi 2002/2003) MTD, KUiTTHO menjadi sampel kajian. 
Kaedah soal-selidik digunakan bagi mengukur adakah MAPL W yang dihasilkan 
mengandungi maklumat mencukupi dalam membantu pelajar MID membina laman web 
serta adakah MAPLW yang dihasilkan bersifat 'mesra pengguna' dari segi isi 
kandungan peJajaran, penggunaan gambarajah dan penulisan. Data kajian dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 10.0 for Windows (SPSS 
10.0). Dapatan kajian menunjukkan bahawa MAPLW yang dihasilkan mempunyai 
maklumat mencukupi sebagai bahan rujukan pembelajaran pelajar MTD, KUiTTHO. 
Pengkaji turut mendapati bahawa manual tersebut bersifat 'mesra pengguna' dari segi isi 
kandungan pelajaran, penggunaan gambarajah dan penulisan. 
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ABSTRACT 
Web site had become one of the main Educational Teaching Supporting Tools (ABBM) 
in our country. However, it is found that Master in Educational students (MID) of 
Kolej Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) do not have adequate skills in 
developing web site. Thus, the study was carried out in order to produce "Manual Asas 
Pembinaan Laman Web" (MAPLW). 126 of 3rd semester MTD students at KUiTTHO 
had become the sample of this study. Survey techniques was used to obtained 
feedback from MTD students whether the information in MAPL W is adequate in 
helping them to build web site. The study also try to find out whether the manual is 
'user friendly' from the aspect of the learning content, illustration anq writing. Data was 
analyzed using Statistical Package for Social Science ]0.0 for Windows (SPSS 10.0). 
The result shows that the information in MAPL W was adequately as a learning reference 
for MTD students. The researcher also found that the manual is 'user friendly' from the 
aspect of learning content, illustration used and writing. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pen gena ian 
Kemunculan era maklumat telah menukar cara hidup, cara bekerja dan sistem 
pemerintaban kerajaan di selurub dunia. Perkembangan tercanggih dalam teknologi 
maklumat dan komunikasi (lCT) yang berlaku menunjukkan betapa pentingnya peranan 
rCT di masa badapan sebagai media komunikasi utama. Malahan, pemusatan dari segi 
ruang, masa, manusia dan pengetahuan melalui rCT memberi cabaran yang bebat dari 
segi sosial, politik, pendidikan dan ekonomi kepada semua manusia (Kim & Yeow, 
1999; Malaysia Kita, 2000; Sbaharom, 2001). 
Era barn maklumat turut membawa perubahan yang pesat di Malaysia, di mana 
lCT diakui menjadi satu teknologi penggerak yang strategik bagi menyokong 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Sehubungan itu, kerajaan secara 
aggresif menggalakkan penggunaan lCT di kalangan rakyat Malaysia termasuklah sektor 
industri, perkllidmatan kerajaan, pendidikan dan orang awam. Penyediaan infrast:ruk'tUr 
teknologi maklumat turut dititikberatkan di dalam Rancangan Ekonomi Malaysia Ke-
tujub, demi menjamin pembangunan dan pengurusan maklumat yang lebih berkesan di 
negara ini. Penggunaan lCT yang pesat dalam sektor awam dan swasta diakui telah 
menyumbang kepada peningkatan kecekapan produktiviti serta d~ya saing ekonomi 
negara secara menyeluruh (Kim & Yeow, 1999; Shaharom, 200]; Chan, 200]). 
Pad a masa ini, semua negara di dunia bersaing untuk menguasai dan mengawal 
sumber maklumat kerana kejayaan sesebuah negara berbanding negara lain turut diukur 
berdasarkan tahap penb'Uasaan negara terhadap sesuatu maklumat. Malaysia turnt tidak 
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terkecuali menyahut cabaran tersebut di mana kerajaan berhasrat melahirkan rakyat 
Malaysia yang berkebolehan dalam bidang rCT. Dalam hal ini, kerajaan memulakan 
langkah awal dengan memben hlmpuan dalam bidang lCT kepada bidang pendidikan 
khususnya dan sekolah rendah hinggalah ke instihlsi pengajian tinggi (Chan, 2001; Kim 
& Yeow, 1999). 
Pad a masa ini, instihlsi pengaJlan tinggi di Malaysia berusaha meningkatkan 
tahap teknologi masing-masing khususnya dalam ICT, bagi menghadapi cabaran era 
perubahan maklumat (Songan, 1999; Anon, 2000). Pelbagai sumber dan kemudahan 
rCT telah dibangunkan oleh instihlsi-instihlsi pengajian tinggi tersebut dan salah satu 
yang diben perhatian adalah penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) (Chan, 2001; Kim & Yeow, 1999; Songan, 1997). 
Internet merupakan salah satu daripada cabang ICT yang digunakan untuk 
berkornunikasi, penyelidikan dan perkongsian makJurnat. MakJurnat-maklumat yang 
terdapat dalam internet boleh diperolehi dengan mudah dan sedia ada pada bila-bila 
mas a serta di mana-mana sahaja apabila diperlukan. Kemunculan internet dalam 
pendidikan bermula apabila Perdana Menten Malaysia, Datuk Sen Dr. Mahathir 
Mohamad mengumumkan cita-cita Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju yang 
kay a dengan makJumat menjelang talmn 2020 (Kim & Yeow, 1999; Chan, 200 I; Chua 
1998). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sistem pendidikan di negara ini sedang beransur-beransur berubah danpada cara 
penyampatan pengajaran secara konvensional kepada model barn pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) berasaskan pelajar dan penciptaan pengetahuan laman web 
(Rozinah, 2000). Sehubungan ihl, Kementenan Pendidikan Malaysia menggalakkan 
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guru-guru mengambil langkah inisiatif menghasilkan laman web yang sesual untuk 
membestarikan P&P eli sekolah (Chan, 2001). 
Dalam hal ini, pelajar Sarjana Penelidikan Teknik dan Vokasional (MTD), Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein ann (KUiTTHO) turut tidak terkeeuali perlu 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam membina laman web memandangkan 
mereka bakal menjadi pendidik. Walaubagaimanapun, Suhairi (2001) mendapati 
bahawa para pelajar MTD tidak mahir di dalam menggunakan peri sian aplikasi seperti 
membina laman web dan bulletin board. lusteru, kajian ini dilah.llkan bagi 
menghasilkan Manual Asas Pembinaan Laman Web (MAPLW) yang boleh dijadikan 
bahan rujukan para pelajar MID eli dalam menghasilkan laman web. Dalam hal ini, em-
em manual yang akan dIbina haruslah mengandungi maklumat yang meneuillpi serta 
bersifat 'mesra pengguna'. 
1.3 Tujuan Kajian 
Kajian ini elijalankan adalah bagi menghasilkan MAPL W yang boleh digunakan 
sebagai bahan rujukan pembelajaran oleh pelajar MTD, labatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (]PTV), Fah.lliti Teknologi Kejuruteraan (FTK), KUiTTHO untuk membina 
laman web bagi tujuan membantu proses P&P. 
1.4 Pernyataan Masalah 
Kemahiran membina laman web di kalangan pendidik mahupun bakal pendidik 
adalah penting memandangkan laman web boleh eligunakan seb<\gai Salal1 satu Alat 
Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang utama eli dalam sistem penelidikan eli negara ini 
(Chan, 2001; Kim & Yeow, 1999; Songan, 1997). Justeru itu, kajian ini dilalllkan bagi 
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menghasilkan satu MAPLW yang boleh dijadikan bahan rujukan pembelajaran oleh 
para pelajar MTD, KUiTTHO. Dalam hal ini, di antara aspek yang diben perhatian 
dalam pembinaan manual tersebut adalah dari segi maklumat mencukupi di dalam 
membantu pelajar MTD membina laman web dan. sifat manual tersebut yang 'mesra 
pengguna' dari segi isi kandungan pelajaran, penggunaan grafik dan penulisannya. 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dilakllk:an bagi memenuru obje1..'tif-objekiif kajian sepeJti benkut: 
1. Menghasilkan MAPL W yang mengandungi maklurnat mencukupi bagi 
membantu pel ajar MTD, JPTV, FTK, KUiTTHO membina laman web. 
11. Menghasilkan MAPL W yang bersifat 'mesra pengguna' . 
111. Menilai MAPL W yang telah dibina 
IV. Mengemukakan cadangan pembaikan MAPLW yang telah dibina. 
1.6 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian dikemukakan oleh pengkaji dalam kajian Inl iaitu 
seperti berikut: 
I. Adakah maklumat dalam MAPL W mencukupi di dalam membantu 
pelajar MTD membina laman web? 
II. Adakah MAPL W yang dihasilkan bersifat 'mesra pengguna ' dan segi isi 
kandungan pelajarannya? 
III. Adakah MAPL W yang dihasilkan bersifat 'mesra pengguna dari segl 
penggunaan gambarajahnya? 
IV. Adakah MAPL W yang dihasilkan bersifat 'mesra pengguna dan segl 
penulisannya? 
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1. 7 Kepentingan Kajian 
Hasil dari kajian iill dapat digunakan oleh JPTV khususnya pelajar MTD di 
dalam menyediakan diri mereka menghadapi anjakan paradigma d~lam pendidikan di 
mana laman web akan rnenjadi salah satu ABBM yang utama dalam pfoses P&P. 
1.8 Skop Kajian 
Kajian yang akan dilaksanakan hanya melibatkan para pelaj3f Semester 3 MID 
JPTV, FTK, KUiTTHO. Masa yang diambil dalarn kajian irll adalah dua semester. 
MAPL W yang dihasiIkan hanya merujuk kepada penggunaan perisian Fran/page 2000. 
1.9 Batasan Kajian 
Batasan-batasan dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Kajian terbatas kepada pelajar semester 3 MTD, KUiTTHO. 
II. Pengkaji membuat andaian bahawa responden menjawab dengan jujur 
terhadap soalan yang diajukan. 
